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Formació
Joan, la millor manera d’entendre 
la situació era venir a un espai 
com aquest, un centre cívic, i ob-
servar què es fa malament. Qui-
nes prioritats teniu aquí?
Les practiques del curs les hem fet 
en espais representatius de la població 
com són biblioteques o centres cívics, 
perquè així fem un anàlisi real de la 
situació que ens permet fer una diag-
nosi de l’edifici sense cap simulació. A 
més, amb aquesta pràctica real podem 
saber quines deficiències té i, sobretot, 
aprofitar que és un lloc públic per fer 
pedagogia i evitar que això es quedi 
en un simple paper i li puguem donar 
una continuïtat a aquesta certificació. 
Això, donar una continuïtat, es tradu-
eix en fer alguna xerrada o taller per 
explicar a la gent què és això de la 
certificació dels edificis i l’eficiència. 
Heu vingut al centre cívic de Sant 
Salvador que es va inaugurar l’any 
1993. Fa un quart de segle no es 
parlava de la certificació energètica 
ni de l’eficiència o l’estalvi energè-
tic. Per tant, suposo que aquí hi heu 
trobat mancances importants, oi?
Hi ha una despesa ingent d’energia 
que es podria estalviar. Antigament 
les normatives no eren tan exigents ni 
existien criteris d’eficiència o requisits 
mínims. I és cert que tenim un parc 
d’edificis antics que són el que són, que 
energèticament són pèssims. Els nous 
edificis estan sota el paraigües d’unes 
normatives espanyoles i europees que 
ja els fan molt eficients però els altres, 
que són un 99%, tenen una demanda 
energètica molt elevada perquè neces-
siten molta energia per a ser conforta-
bles i poder-los utilitzar. 
Els edificis municipals 
malbaraten l’energia i 
necessiten solucions urgents
Les dependències municipals de la 
ciutat de Tarragona podrien ser molt 
més eficients energèticament si se’n 
fes un bon ús, estalviant fins a un 20% 
la despesa actual que paguen tots 
els ciutadans. Aquesta és la principal 
conclusió extreta del curs sobre reha-
bilitació energètica d’edificis que ha 
fet recentment el Col·legi d’Aparella-
dors, Arquitectes Tècnics i Enginyers 
d’Edificació de Tarragona (COAATT), 
a diferents edificis municipals com els 
centres cívics de Torreforta, Bonavista 
i Sant Salvador.
La realitat és que el parc d’edificis 
municipals antics de Tarragona és molt 
gran i amb greus mancances energè-
tiques. L’estudi a fons que realitzen 
els aparelladors a alguns dels centres 
cívics permet establir quanta energia 
gasta cada edifici i quant contamina. Un cop enllestit, s’atorga a cada centre la seva certificació energètica bàsica. 
El curs sobre rehabilitació energètica d’edificis organitzat pel COAATT s’ha fet a través del Consorci per a la Formació 
Continua de Catalunya i ha tingut una durada de 60 hores. El principal avantatge és que moltes d’aquestes hores han 
estat de pràctiques i han fet possible analitzar sobre el terreny la realitat del parc immobiliari municipal. 
Joan Ramírez, enginyer i consultor energètic, ha estat el director del curs. Amb ell hem conversat per saber l’estat real 
dels edificis municipals de Tarragona. 
Alguns del alumnes, arquitectes tècnics, que van prendre part al curs del COAATT.
Joan Ramírez ha coordinat el curs.
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Quines són les deficiències més 
habituals en aquest tipus d’edifi-
cis, de què pequen la majoria?
Molts d’aquests edificis tenen pa-
rets amb poc aïllament, amb finestres 
de vidres simples que no aïllen gens, 
que pateixen conseqüentment moltes 
pèrdues energètiques perquè a més els 
vidres no tenen protecció solar, de ma-
nera que a l’estiu l’interior de l’espai és 
un forn i a l’hivern es converteix en una 
nevera. Per altra part, les instal·lacions 
són molt limitades i tenen uns radiadors 
molt petits, tan petits que, per més que 
estiguin encesos moltes hores, no fan 
res. I després hi ha el problema de la il-
luminació. Només entrar, hem vist que 
hi havia il·luminació natural perquè era 
primera hora de la tarda i estaven tots 
els llums encesos. 
Fent un bon ús de les instal·lacions, 
fins a quin punt podem estalviar 
energia?
Canviant els hàbits o implicant al 
personal perquè sigui responsable 
amb l’ús energètic —que no vol dir 
canviar els llums a leds o canviar les 
finestres, sinó aconseguir que algú 
encengui i pari els llums— l’estalvi 
pot arribar al 20% en edificis antics 
com aquest centre cívic. Estem parlant 
d’una inversió zero, només de consci-
enciar al personal. 
Tenint en compte que l’excusa de 
l’administració pot ser que no dis-
posa de diners per a fer inversi-
ons i complir amb les normatives, 
quina seria la inversió mínima que 
hauria de realitzar per començar a 
canviar les coses?
Reitero que la primera mesura a 
implantar en un sistema d’estalvi ener-
gètic, sempre és gratuïta i passa per 
canviar els hàbits involucrant al per-
sonal perquè tingui aquesta educació. 
Els usuaris de l’espai, els secretaris o 
els conserges, han de conèixer quines 
instal·lacions tenen i com funcionen. 
Se’ls ha d’educar energèticament per-
què ells són els responsables de tenir 
els llums parats de dia o tancar la cale-
facció quan una sala està buida. Això 
val zero euros. 
Per altra part, en edificis com 
aquest on la il·luminació funciona mol-
tes hores, pot ser interessant canviar-la 
i treure els halògens pels leds. Primer es 
pot canviar a les zones comuns que és 
on hi ha més consum durant tot el dia 
i, després, fer un pla dels altres espais. 
Quants edificis hi ha a la ciutat 
de Tarragona que haurien de fer 
un canvi per estalviar energètica-
ment? 
Molts, moltíssims. Estem parlant de 
la gran majoria d’edificis públics, cen-
tres cívics o escoles. Cal marcar nivells 
d’implantació, de manera que als es-
pais on hi hagi nens o gent gran cal 
actuar-hi primer, perquè hi ha un nivell 
més alt de vulnerabilitat. Potser cal 
actuar primer a les escoles i a aquells 
centres on hi ha població de la tercera 
edat, deixant els centres cívics per més 
endavant. 
En un edifici com aquest, el cen-
tre cívic de Sant Salvador, quina 
certificació energètica li podeu 
donar?
Certifiquem sempre un edifici en 
base als programes de càlcul recone-
guts per l’administració. Per tant, de 
moment sabrem quin consum energè-
tic té aquest immoble i quanta energia 
necessita. Això no deixarà de ser un 
paper que es pot quedar en un calaix i 
prou. Però anirem més lluny i mirarem 
de saber què pot fer la mà humana, 
que aquests programes no tenen en 
compte, per ajudar a canviar les coses. 
Els aparelladors assistents al curs, han pogut comprovar quines deficiències d’ús energètic té un espai com el Centre Cívic de Sant Salvador. 
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Què ha suposat aquest curs per a 
tu?
Millorar la capacitat i el criteri d’ava-
luar els consums energètics d’un edifici. 
Saber quins factors són importants i 
quins són secundaris o irrellevants.
Quina importància creus que té 
l’eficiència energètica? 
A dia d’avui tenim la informació i la 
tecnologia per tal d’estalviar energia, 
amb menys energia tenir confortabilitat 
en els edificis. És important si volem res-
pectar el planeta i els seus recursos.
creus que l’administració és cons-
cient de les mancances que hi ha 
als seus edificis i equipaments?
En general crec que si, però les 
administracions, grans i petites, tenen 
unes mancances molt importants: per-
sonal, pressupost i necessitats econò-
miques a tots els àmbits de les seves 
competències. Cal trobar l’equilibri 
entre invertir en estalvi i la resta d’in-
versions i dotacions necessàries. No 
oblidem que aquests anys de crisi no 
han permès quasi cap inversió. Però 
està clar que Europa està posant unes 
bases solides perquè l’administració es 
posi les piles.
com els podeu ajudar els arquitec-
tes tècnics a millorar?
El primer pas per ajudar és actuar 
com a assessor energètic, analitzar els 
consums, les tarifes, les instal·lacions i 
valorar quin tipus de canvis calen, què 
costen i quins cal prioritzar.
com aplicaràs els coneixements 
del curs, a partir d’ara, al teu dia 
a dia professional?
Tant en la obra nova com en la re-
habilitació, valoraré els materials i les 
solucions constructives més eficaces per 
a l’estalvi energètic, en la redacció de 
certificats energètics, i en ajudar a qui li 
calgui un consell energètic.
Anna Aragonès
Anna Aragonès
Els alumnes del curs, tots ells aparelladors d’ofici i en actiu; coordinats pel Joan Ramírez, han visitat diferents espais mu-
nicipals on han analitzat el seu estat actual, les mancances energètiques que tenen ara -derivades de l’any de construcció 
de cada centre- i, sobretot, comprovant quins usos i mals hàbits hi ha adquirits que perjudiquen en l’estalvi energètic. 
Hem conversat amb tres dels arquitectes tècnics que han assistit al curs. Són l’Anna Aragonès, el Jesús Moreno i el 
Jonatan Sánchez. A tots tres els hem formulat les mateixes preguntes i aquestes són les seves aportacions. 
Què ha suposat aquest curs per a 
tu?
En principi una ampliació dels co-
neixements generals de l’eficiència ener-
gètica i aprofundir en els específics del 
comportament energètic dels edificis. 
He millorat els procediments aplicats a 
les eines que utilitzo per a la certificació 
energètica, cosa que m’ha fet optimitzar 
el temps en la elaboració d’aquets tre-
balls. 
Aclarir dubtes, conceptes i entendre 
la factura elèctrica per poder analit-
zar-la i aconsellar canvis per aconseguir 
un estalvi econòmic. Prendre conscièn-
cia de les mesures d’estalvi, eficiència i 
confort en els edificis. I descobrir el gran 
potencial de feina que s’obre en aquest 
camp de la rehabilitació energètica. 
Quina importància creus que té 
l’eficiència energètica?
Avui en dia ja no s’entén la edifica-
ció sense tenir en compte aquest concep-
te, tot i que introduir canvis de materials 
o instal·lacions per millorar l’eficiència, 
sovint suposa inversions que en la ma-
joria de casos la seva amortització és 
gairebé impossible. No hi ha dubte que 
els usuaris milloren en confort i qualitat 
de vida, és la societat en general la que 
rep els beneficis en estalvi de producció 
i conseqüentment en reducció de la con-
taminació.
creus que l’administració és cons-
cient de les mancances que hi ha 
als seus edificis i equipaments?
Jesús Moreno
Jesús Moreno
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Què ha suposat aquest curs per a 
tu?
Ha significat un nou punt de vista. El 
professor, el Joan Ramírez, ens ha do-
nat més eines, més coneixements i més 
bagatge. Després d’haver fet algun 
altre curs de certificació energètica, 
aquest m’ha representat un complement 
important per poder fer servir els resul-
tats trets de la certificació energètica, 
interpretar-los i recomanar mesures de 
millora.
Quina importància creus que té 
l’eficiència energètica?
L’objectiu 20-20-20, obliga als pa-
ïsos membres de la Unió Europea a 
reduir les emissions de gasos d’efecte 
hivernacle en un 20%, obtenir com a 
mínim un 20% del consum energètic a 
partir de fonts renovables i reduir un 
20% el consum energètic respecte les 
xifres projectades pel 2020. És a dir, 
se’ns ve imposat un nou paradigma en 
el que hem d’assimilar un nou cicle en 
el que hem de ser més eficients energè-
ticament. El sector de la construcció té 
molt camí per recórrer.
creus que l’administració és cons-
cient de les mancances que hi ha 
als seus edificis i equipaments?
L’ obligatorietat de fer els certificats 
energètics a cada compravenda i llo-
guer i registrar els resultats a l’Institut 
Català de l’Energia (pel cas de Catalu-
nya) fa que l’administració tingui a ho-
res d’ara molta informació, sí. Caldrà 
que es vagin concedint ajuts a la reha-
bilitació. A hores d’ara, la Generalitat 
de Catalunya no concedeix cap ajut i 
el govern d’Espanya, concretament el 
Ministeri d’Energia, Turisme i Agenda 
Digital, a través de l’ Institut per a la 
Diversificació i Estalvi de la Energia 
(IDAE) ha llançat un ajut de 125,6 mili-
ons d’euros per a la rehabilitació ener-
gètica d’edificis, que és insuficient però 
caldrà aprofitar-lo de forma que suposi 
un impuls per la rehabilitació energè-
tica. 
com els podeu ajudar els arqui-
tectes tècnics a millorar?
Els arquitectes tècnics tenim estadís-
tiques, som els tècnics que més certifi-
cats d’eficiència energètica fem, per 
davant dels arquitectes i enginyers. En 
conseqüència, el nostre paper és pre-
ponderant. Hem de continuar treballant 
en la pedagogia i en assessorar cor-
rectament els nostres clients. Aprofitar 
cada rehabilitació per resoldre no no-
més les patologies que han sigut la cau-
sa de la nostra intervenció, sinó aprofi-
tar per fer també millores energètiques 
que, a banda de ser més eficients des 
del punt de vista energètic, representa-
ran un major confort i una revaloritza-
ció de les finques.
com aplicaràs els coneixements 
del curs, a partir d’ara, al teu dia 
a dia professional?
Ja els he aplicat. He tingut l’opor-
tunitat d’assessorar clients i recoma-
nar-los les intervencions que més els 
convenen. Quanta més informació se’ls 
dóna, més clar ho veuen. Les obres que 
se’n derivin de les Inspeccions Tècni-
ques d’Edificis (ITE) confio que serviran 
per implementar aquestes millores. La 
lleu recuperació econòmica, l’asses-
sorament tècnic, les ITE i les obres de 
rehabilitació que se’n derivin, i les 
subvencions o ajuts a la rehabilitació 
energètica, crec que han de suposar 
que veiem, cada cop més, solucions 
constructives que facin que els propie-
taris no es limitin a reparar i pintar, i 
aprofitin la bastida per tenir un edifici 
més eficient.
Entenc que sí, es veu a simple vista. 
No cal fer grans estudis ni tenir grans 
coneixements per constatar aquestes 
mancances, tot és un problema de la 
falta de pressupost per a la rehabilitació 
energètica i el dia a dia es va solucio-
nant pagant mensualment la desorbita-
da factura elèctrica. 
No hi ha dubte que la solució ha de 
venir de la inversió en la rehabilitació 
però esperant a que hagi pressupost es 
poden prendre altres mesures que aju-
darien a reduir aquesta despesa i ser 
més eficient energèticament, com ara 
la implementació dels bons usos, reor-
ganització dels espais i horaris. També 
aprofitant el manteniment del dia a dia, 
es poden introduir lluminàries de baix 
consum, temporitzadors, detectors de 
presència, etc. És prioritari tenir un res-
ponsable específic en cada edifici que 
vetlli per aquest tema.
com els podeu ajudar els arquitec-
tes tècnics a millorar?
Dels diferents professional que inter-
venen en el procés constructiu, no hi ha 
cap dubte que nosaltres som part impor-
tant. I en la certificació d’eficiència ener-
gètica destaquem sobradament, cosa 
que ens està fent coneixedors de l’estat 
de l’edificació. Estem adquirint coneixe-
ments, hàbits i destreses que podem po-
sar a disposició de les administracions 
per millorar els seus edificis. 
com aplicaràs els coneixements 
del curs, a partir d’ara, al teu dia 
a dia professional?
Des de que vaig finalitzar el curs he 
optimitzat el temps en la realització de 
les certificacions energètiques. També 
he millorat alguns aspectes en la intro-
ducció de dades, la redacció de l’infor-
me i les millores proposades. Per altra 
part he començat a treballar l’estalvi 
energètic mitjançant l’assessorament 
dels bons usos, canvis d’hàbits i de la 
factura elèctrica. I finalment m’agrada-
ria poder aplicar el coneixements ad-
quirits a nivell de materials, alguns in-
novadors, en rehabilitació o adequació 
d’habitatges.
Jonatan Sánchez
Jonatan Sánchez
